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По прогнозам экспертов, за 13 лет число жителей полуострова уменьши­
лось на сто тысяч человек. Официальные результаты крымской переписи ста­
нут известны к 1 мая 2015 года.
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Аннотация: изложены результаты анализа доходов и расходов Фонда социального 
страхования Нижегородского регионального отделения: найдены суммы расходов и доходов 
бюджета фонда за период с 2012 по 2014 год, по каждому году отдельно, определено сальдо 
бюджета, которое в последующем составит профицит или дефицит бюджета, в зависимости 
от значения; сделаны выводы о состоянии бюджета фонда на данный период и последующие 
периоды.
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Abstract: presents the results of the analysis of income and expenses Social Insurance Fund 
of Nizhniy Novgorod regional department: find the sum of income and expenses of the budget of 
the Fund for the period from 2012 to 2014 years, for each year separately defined budget balance, 
which subsequently will be a surplus or deficit, depending on the values; conclusions about the state 
budget fund for the period and subsequent periods.
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В России существуют три государственных социальных внебюджетных 
фонда, которые составляют одну из частей финансовой системы России. Одним 
из них является Фонд социального страхования Российской Федерации. Он 
имеет особое значение, потому что образуется вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначен для реализации 
конституционных прав работающих граждан на обеспечение по социальному 
страхованию в случае временной нетрудоспособности, беременности и родов, 
уходу за ребенком, санаторно-курортное лечение и отдых, страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и других случаях, 
предусмотренных законами Российской Федерации [1].
Фонд социального страхования РФ Нижегородского регионального отде­
ления находится в Нижегородской области, которая входит в состав Приволж­
ского федерального округа.
Экономико-статистическое исследование Фонда социального страхова­
ния РФ Нижегородского регионального отделения произведено за три года: 
2012, 2013, 2014. Бюджет фонда состоит из доходной и расходной частей или 
доходов и расходов.
Доходы Фонда социального страхования РФ Нижегородского региональ­
ного отделения за 2012-2014 годы можно отразить в табл. 1, которая представ­
лена ниже [4, 5].
Таблица 1











Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производ­
стве и профессиональных заболеваний
1456752 000 1647935 1936244
Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособ­
ности и в связи с материнством
6651393000 7923198 9653512
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд со­
циального страхования Российской Федерации
387000 1737 2395
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд 
социального страхования Российской Федерации
9288000 0 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении Фонда социального стра­
хования Российской Федерации
50000 180 410
Денежные взыскания за нарушение законодатель­
ства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обя­
зательного социального страхования, бюджетного 
законодательства
2804000 2798 3903
Поступления капитализированных платежей пред­
приятий
388900 609 869
Прочие неналоговые поступления в Фонд социаль­
ного страхования Российской Федерации
1225000 1789 627
Итого доходов 8122287900 9578245 11597961
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Посмотрев на последнюю строку приведенной выше таблицы можно от­
метить, что в 2012 году доходы были наибольшими 8 122 287 900 тыс. руб., в 
сравнении с 2013 и 2014 годами, а в период с 2013 по 2014 годы происходит 
увеличение доходной части бюджета Фонда социального страхования Нижего­
родского регионального отделения с 9 578 245 тыс. руб. до 11 597 961 тыс. руб. 
В табл. 1 данные отражены в абсолютной величине -  в тысячах рублей.
Таблица 2
Расходы фонда за 2012-2014 годы (тыс. руб.)___________ __________









Аппарат органов управления государственных внебюд­
жетных фондов 550979000 603696 604379
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний 20000 5680 14
Обеспечение инвалидов техническими средствами реаби­
литации 170428400 320424 363206
Оказание государственной социальной помощи отдель­
ным категориям граждан 23471000 46456 50221
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза­
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
590611800 645204 3437469
Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, подлежащим обязательному со­
циальному страхованию на случай временной нетрудо­
способности и в связи с материнством
2223190800 2865517 458232
Пособия при рождении ребенка 331635300 416670 12558
Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 8589300 11145 14146
Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и 
социальные пособия на погребение за счет средств Фонда 
социального страхования РФ
17407600 15540 4836856
Пособия по временной нетрудоспособности на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 4458392400 4081113 2210030
Пособия по беременности и родам 1888184200 1928871 417235
Оплата медицинской помощи женщинам в период бере­
менности, родов и в послеродовом периоде 435180000 420235 54329
Пособия по временной нетрудоспособности от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева­
ний
63771700 61952 36867
Единовременные страховые выплаты 10493400 8684 803548
Ежемесячные страховые выплаты 891207000 795667 186074
Медицинская, социальная и профессиональная реабилита­
ция пострадавших 294829800 172376 229772
Обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных за­
болеваний
146160000 190665 2612
Доставка и пересылка страховых выплат 4508500 2284 50301
Оплата четырех дополнительных выходных дней работа­
ющим родителям для ухода за детьми инвалидами 28425400 34666 24490
Мероприятия в области социальной политики 19502500 33324 1777
Итого расходов 12156988100 12660168 13794115
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Посмотрев на последнюю строку приведенной выше таблицы можно за­
ключить, что в 2012 году расходы были наибольшими 12 156 988 100 тыс. р., в 
сравнении с 2013 и 2014 годами, а в период с 2013 по 2014 годы происходит 
увеличение расходной части бюджета Фонда социального страхования РФ Ни­
жегородского регионального отделения с12 660 168 тыс. р. до 13 794 115 тыс. р.
Бюджет фонда состоит из доходной и расходной частей или доходов и 
расходов. Преобладание доходной части над расходной формирует профицит 
бюджета, а преобладание расходной части над доходной формирует дефицит 
бюджета.
Также профицит бюджета это положительное сальдо, превышение дохо­
дов бюджета над его расходами [2].
Дефицит бюджета это отрицательное сальдо, превышение расходов бюд­
жета над его расходами или другими словами это состояние бюджета, характе­
ризующееся превышением объема предусмотренных в бюджете расходных 
обязательств над объемом планируемых в нем доходов и ведущее к образова­
нию отрицательного сальдо бюджета [3].
Из определений дефицита и профицита следует, что дефицит (профицит) 
равен разности доходов и расходов.
Результаты расчетов за период с 2012 по 2014 годы представлен в табли­
це ниже.
Таблица 3
Профицит бюджета фонда ^ за 2012-2014 годы (тыс. р.)_________________
Показатели За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г.
Общая сумма дохо­
дов
8 122 287 900 9 578 245 11 597 961
Общая сумма расхо­
дов
12 156 988 100 12 660 168 13 794 115
Дефицит бюджета 4 034 700 200 3 081 923 2 196 154
Посмотрев натаблицу, представленную выше, можно сделать вывод, что в 
изучаемом периоде с 2012 по 2014 годы Фонд социального страхования РФ 
Нижегородского регионального отделения имел дефицит бюджета в размере в 
2012 году 4 034 700 200 тыс. руб., в 2013 году 3 081 923 тыс. руб. и в 2014 году 
2 196 154 тыс. руб.
Так же нужно отметить, что сумма дефицита с 2012 по 2014 годы, посте­
пенно снижается. Что в последующем может привести к отсутствию дефицита 
бюджета вовсе и наличию профицита, средства которого могут быть использо­
ваны для социальной помощи гражданам Нижегородской области.
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Аннотация: изложены основные способы для оценки и измерения инфляции, прове­
ден расчет индекса потребительских цен в Белгородской области, темпа инфляции за период 
2012-2013 гг., приводятся официальные данные изменения уровня цен в регионе на потреби­
тельские товары и услуги.
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ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF INFLATION 
IN THE BELGOROD REGION
Shpakovskaya A.V., Orlovskaya M.O.
Belgorod, Russia 
Belgorod State National Research University
Abstract: describes the main methods for the assessment and measurement of inflation, cal­
culated the consumer price index in the Belgorod region, the rate of inflation for the period 2012­
2013 years, adduce the official data changes in the price level in the region for consumer goods and 
services.
Keywords: inflation, consumer price index, inflation rate, anti-inflationary policy.
В современных условиях инфляция является наиболее важной экономи­
ческой категорией рыночных отношений. Изучение инфляции, процесс измене-
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